
























二値 Moran の I2) を求めた。 
 
【結果】図 1 に全国 344 二次医療圏における 1 人当り国
保医療費の 4 分位分布と地域集積指標 Moran の I(MOi)
を示す。単値 MOi = 0.45（p<0.001）で明らかな西高東低
北高の地域集積性を示した。表 1 に空間的重回帰分析結果
を示す。z 値の絶対値の大きさから判断して、高齢化率、
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